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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОЇ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ 
 
Підчоса О.В. Формування сучасної структури світової нафтогазової галузі. В 
статті проводиться вивчення та аналіз зародження сучасної структури світової 
нафтогазової галузі. Виділяються основні структурні елементи галузі та встановлюється 
взаємозв’язок між ними. 
Подчѐса А.В. Формирование современной структуры мировой нефтегазовой 
отрасли. В статье изучается и анализируется процесс зарождения современной структуры 
мировой нефтегазовой отрасли. Выделяются основные структурные элементы отрасли и 
устанавливается взаимосвязь между ними. 
Pidchosa O. The formation of the contemporary structure of global oil and gas 
industry. The article examines and analyzes the process of formation of the contemporary 
structure of global oil and gas industry; allocates basic structural elements and determines 
interrelation between them. 
 
Постановка проблеми: Нафта і газ є основними енергоресурсами сучасності, що 
забезпечують близько 50 відсотків загального кінцевого споживання енергії, і за 
прогнозами експертів будуть залишаться ними протягом найближчих 20-ти років [1]. 
Світова нафтогазова галузь – базова складова енергетичного сектору світової 
економіки. Формування структури галузі відбувалося протягом більш ніж 100 років і 
відбувається до сьогодні. Структура нафтогазової галузі являє собою складну систему 
різних структурних елементів пов’язаних між собою. Аналіз процесу формування та 
вивчення сучасної структури світової нафтогазової галузі необхідні для розуміння 
складних процесів та перетворень в середині галузі з урахуванням зовнішніх чинників. 
Особливої уваги це питання заслуговує з огляду на його важливість для процесу 
формування енергетичної та економічної політики держав; стратегії дій національних та 
міжнародних нафтогазових корпорацій; його безпосереднього впливу на стійкий 
економічний розвиток. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в розробку різних 
аспектів проблеми формування сучасної структури світової нафтогазової галузі зробили 
такі закордонні та вітчизняні науковці як: Д. Ергін (Daniel Yergin), Д. Кларке (Duncan 
Clarke), Р. Вернон (Raymond Vernon), Дж. Даннінг (John Dunning), К. Хойос (Carola 
Hoyos), О. Вільямсон (Oliver Williamson), О.О. Динкін, Н.О. Симонія, С.В. Жуков, О. І. 
Рогач та інші. 
Мета статті – Дослідити та проаналізувати процес зародження сучасної структури 
світової нафтогазової галузі,  виділити основні структурні елементи галузі та встановити 
між ними взаємозв’язок. 
Викладення основного матеріалу. Більшість науковців та експертів нафтогазової 
галузі сходяться на тому, що основи формування сучасної структури галузі були закладені 
в кінці 60-х років ХХ ст.  
До 1970-х років кілька великих ТНК з США і Європи домінували в міжнародній 
нафтогазовій промисловості. Серед цих компаній такі всесвітньо відомі як Exxon, Mobil, 
Shell, BP, Chevron, Gulf і Texaco (так звані «Сім Сестер»). В 1972 році 8 з 10 найбільших 
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виробників нафти були приватними ТНК. Перераховані вище компанії були повністю 
вертикально-інтегрованими. В 1960-х роках дані компанії почали стикатися з 
конкуренцією з боку державних (національних) нафтогазових компаній (ННК) таких як: 
французська Compagnie Française де Pétroles (попередник сьогоднішньої Total) та 
італійська ENI. 
На початку 1970-х років з появою ОПЕК та хвилею націоналізацій, проведених 
урядами в нафтовидобувних країнах що розвиваються (Болівія, Іран, Аргентина, Бірма, 
Індонезія, Перу, Алжир, Ірак, Лівія, Кувейт, Нігерія та ін.) - структура власності на активи 
в нафтогазовій галузі докорінно змінилася [3]. Слідуючи за прикладом Мексики, що ще в 
1938 році заснувала Pemex, як національну нафтову компанію, уряди країн-членів ОПЕК 
також створюють свої ННК. Так фінальною крапкою в розірванні стосунків між МНК та 
урядами країн-членів ОПЕК прийнято вважати повний викуп компанії ARAMCO урядом 
Саудівської Аравії. Результатом цих процесів стало те, що ННК витіснили з позицій 
лідерства приватні міжнародні нафтогазові корпорації (МНК), про це свідчить той факт, 
що їх доля у видобутку нафти скоротилася з 94% в 1970 році до 45% в 1979р. 
Створення ННК в 80-ті роки ХХ ст. було характерно не тільки для країн-членів 
ОПЕК. На фоні арабського нафтового ембарго 1973 року, уряди країн нетто-імпортерів 
вуглеводневої сировини, занепокоєні ситуацією з безпекою поставок та доступом до 
сировинної бази, розпочинають процес створення власних ННК. В цей період 
створюються BNOC – British National Oil Company (Британська національна нафтова 
компанія), JNOC Japan National Oil Company (Японська національна нафтова компанія), 
канадська Petro-Canada та норвезька компанія Statoil. З перерахованих вище компаній 
зараз працюють лише Statoil (на базі змішаної форми власності державного та приватного 
сектору), в тому числі завдяки наявності передових технологій глибинного буріння, та 
Petro-Canada, що отримувала державні дотації та субвенції протягом декількох десятиліть 
і в результаті була приватизована в 2004р. BNOC і JNOC були ліквідовані. 
Поряд зі створенням ряду ННК, для досліджуваного періоду характерна ще одна 
особлива риса реорганізації галузі – консолідація, що відбувалася через процес злиттів і 
поглинань (ЗіП) (Табл. 1). Злиття і поглинання були відповіддю МНК на виклики, що 
поставали з боку ОПЕК та ННК. В 1984 році Chevron придбала Gulf, практично одразу 
після цього Texaco купує Getty Oil. В цей час інші МНК скуповують незалежних 
виробників. Різке зниження цін на нафту в 1986 році стало причиною об’єднання BP і 
Sohio (Standard Oil of Ohio), забезпечивши тим самим доступ ВР до половини покладів 
вуглеводнів на Алясці. Розпад Радянського Союзу також став важливим етапом розвитку 
нафтогазової галузі. В 1989 році міністерство газової промисловості СРСР було 
реорганізовано в компанію «Газпром». Незалежність від центру отримали нафтогазові 
підрозділи міністерств в колишніх республіках Радянського Союзу, створивши власні 
нафтогазовидобувні компанії («Нафтогаз» в Україні, SOCAR в Азербайджані, Turkmengas 
і Turkmennebit в Туркменістані та ін.). 
Наступна хвиля консолідації в галузі пов’язана з Азійською фінансовою кризою 
1997-1998рр., що спричинила спад річних обсягів продажу нафти до 448 млрд. дол. США. 
В 1997 році незалежні виробники Ashland Inc. і Marathon Oil домовилися про злиття. 
На європейському ринку французька нафтогазова корпорація Total купує 
бельгійську компанію Petrofina. Практично одразу нова компанія TotalPetrofina купує 
свого основного конкурена Elf Aquitaine, створюючи одну з найбільших нафтогазових 
корпорацій у світі - TotalPetrofinaElf (зараз Total). 
Процес ЗіП мав продовження і в 1999р., коли Exxon і Mobil оголосили про злиття, 
відновлюючи тим самим частину колишньої монополії Standard Oil. 
В 2001 році об’єднуються Chevron і Texaco. В 2002 році об’єднуються компанії 
Conoco, Phillips, Tosco і ARCO, створюючи ConocoPhillips – шосту найбільшу нафтогазову 
корпорацію світу. 
Важливим моментом в процесі формування сучасної структури світової 
нафтогазової галузі стала реструктуризація енергетичної галузі КНР в кінці 90-х років 
ХХст. На початку процесу реструктуризації у власності уряду було 2 нафтогазові компанії 
China National Petroleum Corporation (CNPC) і China Petroleum and Chemical Corporation 
(Sinopec). Процес реструктуризації мав на меті створення двох повністю вертикально-
інтегрованих корпорацій. Необхідно зауважити, що уряду Китаю так і не вдалося 
повністю реалізувати цей план, і досить тривалий процес реструктуризації закінчився 
створенням трьох компаній зі змішаною формою власності ( на основі державно-
приватного партнерства): China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Sinopec і 
PetroChina (CNPC). 
Таблиця 1 
Основні злиття і поглинання в світовій нафтогазовій галузі 
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Джерело: таблицю складено особисто автором за матеріалами WIR 2007; The New York Times [6, 7]. 
 
Найбільшим злиттям 2000-х стало злиття норвезьких корпорацій Statoil і Hydro в 
2007р. Уваги заслуговує той факт, що уряд Норвегії мав частки в обох компаніях і обидві 
компанії займалися видобутком вуглеводнів в Північному морі, тому їх об’єднання 
виглядало досить логічним кроком. 
Підводячи підсумки аналізу процесу реорганізації галузі необхідно зазначити, що 
на даний момент МНК продовжують лідирувати з точки зору іноземних активів (Royal 
Dutch Shell, BP, ExxonMobil, Total - друге, четверте, шосте та сьоме місце відповідно до 
рейтингу топ-100 не фінансових ТНК за обсягом іноземних активів [4]), але вони 
поступилися лідерством ННК в сфері доступу до покладів вуглеводневої сировини і 
обсягів видобутку. Також в останнє десятиріччя ряд нафтогазових компаній з країн що 
розвиваються та країн з транзитивною економікою еволюціонували в ТНК, більшість з 
них, але не всі, – частково або повністю контролюються урядами їх держав, окремі, такі як 
CNOOC (Китай), Pertamina (Індонезія), Petrobras (Бразилія), PetroChina, і Sinopec (Китай) 
котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. В даному контексті слід зазначити, що 
деякі ННК працюють напівавтономно або автономно від урядів свої держав. Так 
наприклад Saudi Aramco (Саудівська Аравія) знаходиться в 100% власності держави, при 
цьому вона має незалежну рада директорів і широкі повноваження щодо прийняття 
рішень. 
Історично склалося, що ТНК розвинених країн контролюють весь ланцюг 
створення вартості, особливо зважаючи на їх домінуюче становище в галузі технологій, 
транспорту і наявності розподільчих мереж. Однак в останні кілька років, ситуація дещо 
змінилася. ТНК розвинених країн більше не домінують в технічному управлінні 
проектами. Досить часто технічне управління складними проектами передається в 
аутсорсінг спеціалізованим нафтогазовим сервісним компаніям, що працюють в світовому 
масштабі. Можливість доступу до даного типу послуг допоміг підвищити технологічну 
незалежність ряду ННК і витіснити МНК з позиції посередника. 
Стрімкий розвиток сервісних нафтогазових компаній став характерною рисою 
процесу реорганізації галузі. 
В результаті процесу реорганізації світової нафтогазової галузі (експансії і 
консолідації) вибудувалася її сучасна структура (рис. 1), що складається з таких основних 
елементів: міжнародні нафтогазові компанії; національні нафтогазові компанії; незалежні 
нафтогазові транснаціональні компанії (значно менші за МНК); міжнародні сервісні 
нафтогазові компанії; 
Висновки. Підводячи загальні підсумки дослідження та аналізу процесу 
зародження сучасної структури світової нафтогазової галузі, важливо відмітити, що 
рушійною силою процесів трансформації та реорганізації галузі була зміна суб’єктів, 
контролюючих та керуючих сировинною базою. 
Контроль над сировинною базою перейшов від вертикально-інтегрованих МНК до 
урядів країн-експортерів нафти. Компанії, що традиційно освоювали і керували 
найбільшими родовищами нафти були відсторонені від цих процесів і змушені вступити в 
процес ЗіП для забезпечення свого існування в нових конкурентних умовах. 
Новостворені ННК, маючи значні запаси вуглеводневої сировини, не завжди мали 
досвід управління складними технічними проектами та доступ до технологій, що 
забезпечували функціонування всього вартісного ланцюга нафтогазової галузі або 
окремих його ланок. На цьому фоні активного розвитку зазнають спеціалізовані 
міжнародні сервісні нафтогазові компанії. Дані компанії стають надважливим елементом в 
структурі світової нафтогазової галузі, забезпечуючи, під час, функціонування 
нафтогазових галузей цілих країн. В той же час їх послугами користуються і МНК і 
незалежні виробники. 
Також наявний чіткий зв'язок між ННК і МНК. Він пояснюється зацікавленістю 
сторін одна в одній. ННК зі свого боку можуть запропонувати МНК доступ до сировинної 
бази в обмін на доступ до технологій та ринків збуту (можливий доступ до збутових 
мереж). Дана форма співпраці також можлива між ННК та незалежними виробниками. 
 
 
Рис. 1 Сучасна структура світової нафтогазової галузі. 
Джерело: схему складено особисто автором. 
 
Прогнозувати як зміниться структура світової нафтогазової галузі в найближчі 10 
років досить складно. Це пов’язано зі значною кількістю ризиків характерних для 
нафтогазової галузі та її надзвичайної чутливості до кон’юнктури цін на світових ринках 
вуглеводнів. Доречним буде виділення основних тенденцій, щодо окремих елементів 
структури світової нафтогазової галузі, до яких можна віднести наступні: 
 подальше укріплення позицій сервісних компаній з можливістю їх трансформації у 
вертикально-інтегровані МНК, з урахуванням того, що технологічне лідерство на 
сучасному етапі розвитку галузі, стає одним з вирішальних факторів в 
конкурентній боротьбі; 
 збереження позицій ННК при наявності стабільної цінової кон’юнктури на світових 
ринках нафти та газу, а також за умови соціально-політичної стабільності в 
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Світова нафтогазова галузь 
 збереження позицій МНК за умови їх активного технологічного розвитку та 
освоєння запасів неконвенційних вуглеводнів; 
 укріплення позицій незалежних виробників нафти і газу через процес консолідації 
в даній групі компаній. 
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